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La senyoreta Pascual 
i el cap de Creus 
T ol i que el balam; no cns pcrmcci d(j Per-nos gaire il-ÍLisions, un dcLs llocs on balcga mes foi't ei pols 
del país és a «caries al diiecior» deis 
diavis, sobretol de La Vanguardia. Els 
dimonis de la ierra, a les cdilorials. 
opinions, anieles, cróiiíques i 
rcporlaiges lii son soniorls perqué cls 
periodisles tendei.xen a la grandiosiiai, 
l'exotisme i la üicratura; en canvi es 
drecen erécliis en aquesta secció 
alimentada amb la pinlorcsea prosa de 
la mesoerácia nacional. 
Les obscssions tangibles —els amors 
i els odis alambicáis |>ei"ó reals— deis 
boEiguei's, escrivents, funcionaris, 
s'arboren solilaris en Jornia de llant^a de 
trema linies, o bé s'arrengleren en traca 
sincopada, animada per un oícrcil 
d'inlcriocuiors epistolars si la déria és 
latenl. 
Materia prima de gran ¡nlcrés ais 
gabinets de psicología social, a vcgadcs 
encadena series si mes no curioses; ara 
maleix i com a homenaige de 
rinconscicm col-lcctiu en el primer 
aniversari de la morí del nostre primer 
surrealista, n'assenyalarem dues: la 
llegendária deis pros i conlres deis 
mitjons a rombs —fa un parcli d'anys 
que dtn-a—, i la mes recent —de tres 
mcsos en?á— lot i que inacabada, sobre 
Charo Pascual, meieoróloga de TVE, i 
el cap de Creus que, com que ens cau a 
prop, li dcdicarem una atcnció. 
La primera carta de la vinlena que 
ja ¡loriem, blasmava la senyoreta perqué 
durant les explicacions climáüques a 
Tacabamenl del iclcdiari nocturn, lapava 
el cap de Creus al mapa de la 
Península, i suggeria una empérnela que 
la fes recular un pam, el necessari 
perqué el client de La Vanguurclia, 
pegues veure l'apéndix rocós nord-
oriental. Li rcsponen (provocació, 
convicció...) que aixó de l'cmpenlela 
den ser que palcix un desig lelepátic, 
íruslrat i sublimat cpistolarment, envers 
les heixures d'cntrc cul i esquena de la 
Charo, i que, a mes, el cap de Creus és 
lleig (to[ gira, recordcm-ho, sobre un 
mapa esquemálic) i ja está bé que la 
Charo s'hi posi al davant. 
L'Encalladora, un 
relleu característic de 
'orografía del cap de 
Creus. 
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La catarsi eslá servida; polser si que 
la senyoreía Pascual sahironeja i es 
contorsiona amb mes aplom des que 
algún arLieulisla avorrit 1¡ ha dedical 
algún piropo, t, és ciar, la perccpció 
televisiva do la costa nord-oilcntal se'n 
resscnt; sort que está prima, din un, si 
no tápana tot el mapa; sort que no és 
esqucrrana, diu l'altre, si no ecüpsaria 
Portugal i provocarla un malpás 
diplomáiic; sort que les ¡sobares 
pectorals de la Charo son de baixcs 
pressions diu el tercer, si no ens 
distreuríem i ja no sabriem si plou, si í'a 
sol, o si estem davant l'Aneto i el moni 
Perdut. 
La tiren endavant per guapa i 
pvol'essional: el Dr. Pcreira, meceoróleg-
profcssor, postula que lapa per exigencia 
del guió; la tiren endarrere: un altre 
doelor proclama Tinlcres paisatgistic, 
gcológie, boiánic. zoolcígic, geográíic i 
submari de la zona, que per aixó fou 
declarada protegida d'interés nacional. 
No oblidem que som davant d'un mapa 
del tcmps deis que suricn a la lele. Salta 
la Catalunya cterna/t'laviülaire i exhibeix 
el reíanle d'una Renaixem;a rediviva: 
evoquen la cosía vergc que tapa la 
Charo, que si ho és no ho sembla 
perqué la presenten enfilada 
d'intcncions sinislrcs, i per aixó es posa 
davant del «blane ccmentiri» i de la 
«hermosa villa de Cadaqucs» i del mar 
on s'han escampat lanics cendres de 
l'inats nosialgics i passats peí crcmatori 
de Cerdanyola. 
Hi son esmcnlals la ploma de Pía, el 
pinzell do Dalí i tota la lírica que 
l'accident geográfie ha fet regalimar. 
Fins i lot es produeix una subpolémica 
entre els aimants de la eontempróstata 
de la natura que els absorcula integres 
pero en silenci, contra els íeem que s'ho 
tan des del mar a eavall d'una sorollosa 
barca motora que cmbordereix amb els 
espetecs aquesta elasse d'erotisme 
d'orografia penetrant. La Charo que ens 
tapa en el mapa d'Espanya, 
precisamcnt. 
En l'anivcrsari del deccs de Dalí, 
encara hi ha qui es demana com el geni 
surrealisla-monetari pogué eixir de la 
confitura menestral; en aquest epislolari 
teñen la resposta: lots aquests eserivents 
sorlits del maicix iiiilieii que el tnestre, 
rio en son mes que paraflels scnse éxit, 
equivocáis de camí si de cas, fracassats, 
doniéstics. 
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